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RESUMEN 
Este artículo plantea la educación para adultos como un medio trascendental para expandir en la edu-
cación el desarrollo humano sustentable de nuestro país, por lo cual ésta ya no debe considerarse como 
]VIXZnK\QKIKWUXMV[I\WZQILMLMÅKQMVKQI[LMT[Q[\MUIML]KI\Q^WM[KWTIZQbILW)ZO]UMV\IY]MTI^]TVM-
ZIJQTQLIL[WKQITY]MOMVMZIMTZMbIOWML]KI\Q^WIK\IMVITUMVW[LW[[MV\QLW["XWZ]VIXIZ\MQUXQLMI
la población con esta característica insertarse con mejores condiciones en la dinámica socioeconómica 
XZM[MV\MaN]\]ZIaXWZW\ZI[Q\IMV]VMV\WZVWNIUQTQIZKWVM[KI[WKIXQ\IT[WKQWML]KI\Q^WI]VIJ]MVI
XIZ\MLMTIXWJTIKQ~VMVMLILM[KWTIZ;M}ITIY]MMTLM[IZZWTTWP]UIVW[][\MV\IJTMVWXWLZnITKIVbIZ[M
[QVTIX]M[\IMVUIZKPILM]VILMKQLQLIXWTy\QKIML]KI\Q^IMVKIUQVILIITWOZIZTIUn`QUIKWJMZ\]ZIMVTI
ML]KIKQ~VJn[QKILMTW[IL]T\W[Y]MXMZUQ\IUMRWZIZTIKITQLILLMTIML]KIKQ~VWJTQOI\WZQILM[][PQRW[a
XMZUQ\IUIaWZIKKM[WITIML]KIKQ~VUMLQIa[]XMZQWZIOZ]XW[Un[IUXTQW[LMTIXWJTIKQ~VY]MITI^Mb
TM[LuIKKM[WIIK\Q^QLILM[XZWL]K\Q^I[LMIT\W^ITWZIOZMOILW[][\MV\ILI[MVMTKWVWKQUQMV\WaKWVTTM^M
I]VIKQ]LILIVyIZM[XWV[IJTMaXIZ\QKQXI\Q^I
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A necessidade de educação não formal para o desenvolvimento humano 
sustentável no México
RESUMO 
O presente trabalho coloca a educação para adultos como meio transcendental para expandir a educação 
WLM[MV^WT^QUMV\WP]UIVW[][\MV\n^MTLWXIy[8WZM[[MUW\Q^WIML]KItrWVrWLM^M[MZUIQ[KWV[QLMZI-
LIKWUWXZn\QKIKWUXMV[I\~ZQILMLMÅKQwVKQI[LW[Q[\MUIML]KI\Q^WM[KWTIZQbILW)ZO]UMV\IY]MI^]T-
VMZIJQTQLILM[WKQITOMZIWI\ZI[WML]KI\Q^WI\]ITMUXMTWUMVW[LWQ[[MV\QLW["LM]UTILWQUXMLMoXW-
pulação com esta característica de se inserir em melhores condições na dinâmica socioeconómica presente 
MN]\]ZIMLWW]\ZWTILWKWTWKIV]UIUJQMV\MNIUQTQIZKWUM[KI[[WKIXQ\IT[WKQWML]KI\Q^WI]UIOZIVLM
XIZ\MLIXWX]TItrWMUQLILMM[KWTIZ;ITQMV\IY]MWLM[MV^WT^QUMV\WP]UIVW[][\MV\n^MTVrWXWLMZn[MZ
I\QVOQLW[MUQUXTMUMV\ItrWLM]UILMKQLQLIXWTy\QKIML]KI\Q^ILM[\QVILIIKWV[MO]QZUn`QUIKWJMZ\]ZI
VIML]KItrWJn[QKILW[IL]T\W[Y]MXMZUQ\IUMTPWZIZIY]ITQLILMLIML]KItrWWJZQOI\~ZQILW[ÅTPW[
LMTM[MY]MXW[[QJQTQ\MUIQWZIKM[[WoML]KItrWUuLQIM[]XMZQWZXIZIOZ]XW[UIQ[IUXTW[LIXWX]TItrW
XIZIMTM[\MZMUIKM[[WII\Q^QLILM[XZWL]\Q^I[LMIT\W^ITWZIOZMOILW[][\MV\ILI[VWKWVPMKQUMV\WMI
]UIKQLILIVQIZM[XWV[n^MTMXIZ\QKQXI\Q^I
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\n^MTML]KItrWJn[QKIMI\ZI[WML]KI\Q^W
The need to non-formal education for the sustainable and human development 
of Mexico
ABSTRACT 
<PQ[IZ\QKTMXZM[MV\[IL]T\ML]KI\QWVI[I[QOVQÅKIV\UMIV[NWZM`XIVLQVOML]KI\QWVITLM^MTWXUMV\NWZ
[][\IQVIJTMP]UIVLM^MTWXUMV\WN W]ZKW]V\Za<PMZMNWZM \PQ[ [PW]TLJMKWV[QLMZMLIKWUXMV[I\WZa
XZIK\QKMNWZLMÅKQMVKQM[WN \PM[KPWTI[\QKML]KI\QWVIT[a[\MU?MIZO]M\PI\\PM[WKQIT^]TVMZIJQTQ\aOMVM-
ZI\MLJaML]KI\QWVITTIO_WZS[QVI\TMI[\\_W_Ia["QV\PMÅZ[\XTIKMQ\XZM^MV\[\PMXWX]TI\QWV_Q\P\PQ[
\ZIQ\NZWUXTIKQVO\PMU[MT^M[QVJM\\MZKWVLQ\QWV[_Q\PQVK]ZZMV\IVLN]\]ZM[WKQWMKWVWUQKLaVIUQK[#[M-
KWVLTaQ\XTIKM[ITIZOMXIZ\WN \PM[KPWWTIOMXWX]TI\QWVQVNIUQTaUQTQM][_Q\PTQUQ\ML[WKQWML]KI\QWVIT
KIXQ\IT<PMIZ\QKTMXWQV\[W]\\PI\[][\IQVIJTMP]UIVLM^MTWXUMV\KIVVW\JMI\\IQVML_Q\PW]\[M\\QVOQV
UW\QWVILMKQ[Q^MML]KI\QWVITXWTQKaOMIZML\W_IZL[IKPQM^QVOUI`QU]UKW^MZIOMQVJI[QKIL]T\ML]KI-
\QWVITTW_QVO\PMU\WQUXZW^M\PMY]ITQ\aWN KWUX]T[WZaML]KI\QWVNWZ\PMQZKPQTLZMV#XZW^QLQVOOZMI\MZ
IKKM[[\WUQLLTMIVLPQOPMZML]KI\QWVNWZJZWILMZOZW]X[QV\PMXWX]TI\QWVQV\]ZVTM\\QVO\PMUIKKM[[
XZWL]K\Q^MIK\Q^Q\QM[WN PQOPILLML^IT]M[]XXWZ\MLJaSVW_TMLOM#IVLPI^QVOIZM[XWV[QJTMIVLXIZ\QKQ-
XI\Q^MKQ\QbMVZa
Key words: IL]T\ML]KI\QWVML]KI\QWVITTIOQV5M`QKW[][\IQVIJTMP]UIVLM^MTWXUMV\JI[QKML]KI-
\QWVIVLML]KI\QWVITTIO
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Introducción
4IXWTy\QKIML]KI\Q^IUM`QKIVIVWLIM^QLMVKQI[KTI-
ZI[LMM[\IZIZUWVQbILIKWVTI[M`QOMVKQI[LMTLM[I-
rrollo humano sustentable de una de las economías 
más abiertas a la competencia internacional, y con 
un enorme potencial, como se ha planteado en el 
LQ[K]Z[WWÅKQITaMVMT8TIV6IKQWVITLM,M[IZZWTTW
a[][XZWOZIUI[[MK\WZQITM[aM[XMKQITM[ZMTIKQWVILW[
KWVTIML]KIKQ~VTIKQMVKQIaTI\MKVWTWOyI8ZM[QLMV-
KQILMTI:MXJTQKIX]M[[MPIJZQVLILW]VI
LMÅKQMV\MI\MVKQ~Va[MWJ[MZ^I]VIN]MZ\MZML]KKQ~V
del presupuesto dedicado a la educación de adultos, 
M[XIKQW M[\ZI\uOQKW XIZI TI QV[MZKQ~V M`Q\W[I MV TI
^QLI[WKQITaXZWL]K\Q^ILM]VQUXWZ\IV\M[MOUMV\W
LMTIXWJTIKQ~VLM5u`QKW
4I[M^IT]IKQWVM[MQVNWZUIKQ~VLMTW[NIK\WZM[LMT
MV\WZVWY]M[MZMITQbIVMVMTUIZKWLMXZ]MJI[M[-
\IVLIZQbILI[KWUWTI[LMT8ZWOZIUIXIZITI-^IT]I-
KQ~V1V\MZVIKQWVITLM)T]UVW[PISAXWZ[][[QOTI[
MVQVOTu[Y]MZMITQbITI7ZOIVQbIKQ~VXIZITI+WWXM-
ZIKQ~VaMT,M[IZZWTTW-KWV~UQKW[OCDETW[-`n-
UMVM[LM+ITQLILaMT4WOZW-L]KI\Q^W EXCALE
Y]M [MIXTQKIVMV TW[VQ^MTM[XZMM[KWTIZXZQUIZQIa
[MK]VLIZQILMXTIV\MTM[XJTQKW[aXZQ^ILW[LMTXIy[
Y]MZMITQbIMT1V[\Q\]\W6IKQWVITXIZITI-^IT]IKQ~V
LM TI-L]KIKQ~V INEELMU]M[\ZIVY]M TW[ZMVLQ-
UQMV\W[ IKILuUQKW[Un[ LMÅKQMV\M[ a TI LM[MZKQ~V
M[KWTIZUn[IT\IMVTW[LQNMZMV\M[VQ^MTM[ML]KI\Q^W[
[MI[WKQIVKWVVQ}I[aVQ}W[XZW^MVQMV\M[LMPWOIZM[
MVKIJMbILW[XWZXILZM[KWVJIRIM[KWTIZQLILXWZTW
Y]M TIML]KIKQ~VLMIL]T\W[ \QMVM]VI QUXWZ\IVKQI
Un[ITTnLMT QVLQ^QL]WY]MTIZMKQJMaM[UIaWZ[]
MNMK\WU]T\QXTQKILWZMVMTLM[IZZWTTWVIKQWVIT-[\W[
ZM[]T\ILW[[MKWVÅZUIVKWVTW[WJ\MVQLW[MVTI-^I-
T]IKQ~V6IKQWVIT LM4WOZW)KILuUQKW MV+MV\ZW[
-[KWTIZM[ENLACE
-V TI QVNWZUIKQ~VWÅKQITIVITQbILI \IUXWKWMV-
KWV\ZIUW[M^QLMVKQIY]MXMZUQ\IXMZKQJQZY]M[MM[\u
PIKQMVLW ]V M[N]MZbW KWV[QLMZIJTM NZMV\M IT TI[\ZM
Y]M[QOVQÅKIMTOZIVZMbIOWML]KI\Q^WLMTIXWJTIKQ~V
adulta para el desarrollo humano sustentable, pues la 
[Q\IMVKWVLQKQWVM[LMOZIV^]TVMZIJQTQLIL[WKQITaI
Y]MTIML]KIKQ~VVWNWZUITWML]KIKQ~VXIZIIL]T\W[
\QMVMKWUWÅVITQLILT\QUII\MVLMZMTZMbIOWML]KI-
\Q^WaIXWaIZIY]QMVM[aIVWM[\nVMVKWVLQKQWVM[W
posibilidades de asistir a la escuela para obtener la 
NWZUIKQ~Va TIKIXIKQ\IKQ~VVMKM[IZQI[Y]MTM[XMZ-
mitan el desarrollo adecuado de sus talentos en la 
^QLIXZWL]K\Q^Ia[WKQITX]M[IM[\IML]KIKQ~V[MTM
[QO]MKWV[QLMZIVLWKWUW]VKWUXTMUMV\W I^MKM[
XWKWZMTM^IV\MLMTIML]KIKQ~VNWZUIT
8WZMTTWVW[~TW[MTMLM[\QVIVXZWXWZKQWVITUMV\M
ZMK]Z[W[XZM[]X]M[\ITM[U]aXWZLMJIRWLMK]ITY]QMZ
W\ZIUWLITQLILML]KI\Q^I[QVWY]MMVI}W[ZMKQMV\M[
estos recursos se han reducido de manera importan-
te en términos nominales y reales, limitando así las 
XW[QJQTQLILM[LMI^IVbIZMVMTKWUJI\MITLM[MUXTMW
a TIXWJZMbIaMVMTIXWZ\MML]KI\Q^WITLM[IZZWTTW
humano sustentable,1TWY]MVWM[KWV[Q[\MV\MaLMRI
de lado la meta establecida hace más de tres lustros 
MVMTIZ\yK]TW\MZKMZWKWV[\Q\]KQWVITLM]VQ^MZ[ITQbIZ
la educación básica en nuestro país, y nos aleja de 
K]UXTQZKWVTW[KWUXZWUQ[W[QV\MZVIKQWVITM[ILY]Q-
ZQLW[MVMT[MVWLMTI7ZOIVQbIKQ~VLMTI6IKQWVM[
=VQLI[ ONU  I \ZI^u[ LM TW[7JRM\Q^W[ LMT
5QTMVQWLMMZZILQKIZTIXWJZMbIM`\ZMUIaMTPIU-
JZMaTWOZIZTIMV[M}IVbIXZQUIZQI]VQ^MZ[IT
Todo ello limita el desarrollo humano sustentable 
LM5u`QKWMV\MVLQLWKWUWMTXZWKM[WXMZUIVMV\M
LMIUXTQIKQ~VLMKIXIKQLILM[aTQJMZ\ILM[Y]MXMZ-
UQ\II\WLW[TW[UM`QKIVW[\MVMZ]VI^QLILQOVI[QV
KWUXZWUM\MZMTXI\ZQUWVQWLMTI[OMVMZIKQWVM[N]\]-
ZI[aWJ[\IK]TQbIMTI^IVKMLMTIKWV[\Z]KKQ~VLMTI[
bases de la sustentabilidad económica, social y am-
biental del desarrollo, resumidas en la reforma del 
XZWXQWIZ\yK]TW\MZKMZWIT[M}ITIZY]MTIML]KIKQ~V
14IQUXWZ\IVKQILMTIML]KIKQ~VMVMTLM[IZZWTTWP]UIVW[][\MV\IJTMKWV[Q[\MMV[MZ]VXZWKM[WI\ZI^u[LMTK]ITM[XW[QJTMQVQKQIZ
XZWXIOIZUIV\MVMZaIZ\QK]TIZKILI]VILM[][LQUMV[QWVM[8IZIIJ]VLIZMVM[\MXTIV\MIUQMV\W^uI[M-T[I:MaVW[W+IV\a-TQI
5IZU-[XQVW[I
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Y]M QUXIZ\I MT -[\ILW [MZn LMUWKZn\QKI LMÅVQuV-
dola “no solamente como una estructura jurídica y 
]VZuOQUMVXWTy\QKW [QVWKWUW]V [Q[\MUILM^QLI
fundado en el constante mejoramiento económico, 
[WKQITaK]T\]ZITLMTX]MJTWºDOF!!"
Educación y construcción de 
capacidades en el individuo. Las 
perspectivas del capital humano y 
las del desarrollo humano
,M[LM MT X]V\WLM ^Q[\I \M~ZQKW TI QUXWZ\IVKQI LM
UMRWZIZMTVQ^MTML]KI\Q^WLMTIXWJTIKQ~VMVOMVMZIT
KWUWMTN]VLIUMV\WLM]VIUMRWZKITQLILLM^QLI
[MM[\IJTMKMXWZ TW[MVNWY]M[LMTKIXQ\ITP]UIVWa
LMTLM[IZZWTTWP]UIVWTW[K]ITM[R][\QÅKIVMVOZIV
UMLQLI TW[ M[N]MZbW[ a XZM[]X]M[\W[ Y]M LM[LM TI
XWTy\QKIXJTQKI[MTTM^IVIKIJWMVMTnUJQ\WML]KI-
\Q^WLMV\ZWLMTIXWTy\QKI[WKQIT
,M[LMTI\MWZyILMTKIXQ\ITP]UIVWTIML]KIKQ~V
\WUIZMTM^IVKQIXWZTI[KIXIKQLILM[Y]MJZQVLIITI
XWJTIKQ~VLMNI^WZMKMZMTLM[IZZWTTWMKWV~UQKWLM]V
XIy[I\ZI^u[LMTIKZMIKQ~VLM]VIXWJTIKQ~VLW\ILI
LMTI[KIXIKQLILM[KWOVW[KQ\Q^I[a\uKVQKI[XIZIKWV-
\ZQJ]QZITIXZWL]KKQ~VQVL][\ZQITUWLMZVI#UQMV\ZI[
Y]MLM[LMMTMVNWY]MLMTLM[IZZWTTWP]UIVW[]QU-
portancia radica en contribuir a la eliminación de las 
XZQ^IKQWVM[P]UIVI[WITIM`XIV[Q~VLMTI[TQJMZ\I-
LM[LMTW[QVLQ^QL]W[XIZI\MVMZ]VI^QLIXTMVI
8IZ\QK]TIZUMV\MLMIK]MZLWKWVMTMVNWY]MLMTKI-
XQ\ITP]UIVWLM[IZZWTTILWXWZ\M~ZQKW[KWUW;KP]T\b
! *MKSMZ! a2WPV[WV!MTLM[IZZWTTW
económico depende esencialmente de la creación de 
]VIN]MZbILM\ZIJIRWMY]QXILIKWVTIKWUXM\MVKQI
\uKVQKIVMKM[IZQIM`QOQLIXWZTIXZWL]KKQ~VQVL][\ZQIT
moderna, y preparada por su formación para acep-
\IZaXZWUW^MZMTXZWOZM[WMKWV~UQKWa\uKVQKW8WZ
lo tanto, los principales postulados de los teóricos del 
KIXQ\ITP]UIVWM[\IJTMKMV]VIZMTIKQ~VXW[Q\Q^IMV-
\ZMTIQV^MZ[Q~VML]KI\Q^IQVLQ^QL]ITaTIXMZKMXKQ~V
N]\]ZI LM QVOZM[W[ a MV\ZM MT OI[\W O]JMZVIUMV\IT
MV ML]KIKQ~V a MT XZWL]K\W VIKQWVIT aI Y]M MV TI
UM\WLWTWOyILMM[\IKWZZQMV\MLMXMV[IUQMV\WMTQV-
LQKILWZZMTM^IV\M[WVTI[ TTIUILI[\I[I[LMZM\WZVW
Y]MM`XZM[IVTIUMLQLIMVY]MMTOI[\WML]KI\Q^W[M
KWV^QMZ\MMV^ITWZIOZMOILWaXWZ\IV\WMVOIVIVKQI
8WZ []XIZ\M MT MVNWY]MLMTLM[IZZWTTWP]UIVW
basado esencialmente en las aportaciones intelectua-
TM[LM)UIZ\aI;MVKWVKQJMMTLM[IZZWTTWKWUW]V
XZWKM[WLMM`XIV[Q~VLMTI[TQJMZ\ILM[ZMITM[LMY]M
LQ[NZ]\IVTW[QVLQ^QL]W[aM`QOMTIMTQUQVIKQ~VLMTI[
XZQVKQXITM[N]MV\M[LMXZQ^IKQ~VLMTI[UQ[UI[KWUW
son las carencias sociales, entre las cuales se encuen-
\ZITINIT\ILMML]KIKQ~VW[]VQ^MTQVILMK]ILWXIZI
MRMZKMZM[\I[TQJMZ\ILM[;MV
-[\MXIZILQOUIKMV\ZI[]I\MVKQ~VMVTI[TQJMZ\I-
LM[P]UIVI[aIY]M;MVXW[\]TIY]MLM[LMTIXMZ[-
XMK\Q^IUn[ Jn[QKI LMT LM[IZZWTTW KWUW TQJMZ\IL TI
XZMO]V\ILM[QITO]VI[TQJMZ\ILM[XWTy\QKI[W[WKQITM[
como la libertad de participación y disensión políti-
cas o la oportunidad de recibir una educación básica, 
“contribuyen o no al desarrollo”, tiende a pasar por 
IT\W]VIQUXWZ\IV\MK]M[\Q~V"M[\I[TQJMZ\ILM[N]VLI-
UMV\ITM[ M[LMKQZ TI TQJMZ\ILLMXIZ\QKQXIKQ~VXWTy-
tica, la oportunidad de recibir una educación o una 
I[Q[\MVKQI [IVQ\IZQI Jn[QKI[ [M MVK]MV\ZIV MV\ZM TW[
KWUXWVMV\M[KWV[\Q\]\Q^W[LMTLM[IZZWTTW;MV
,M[LMIUJI[XMZ[XMK\Q^I[\M~ZQKI[TW[JIRW[VQ^MTM[
LMML]KIKQ~VTQUQ\IVTI[KIXIKQLILM[LMTQVLQ^QL]WaI
Y]MXWZ]VTILWVWTMXMZUQ\MVQV[MZ\IZ[MLMUIVMZI
ILMK]ILIKWUWUIVWLMWJZIKITQÅKILIMVMTKZMKQ-
miento económico de un país, y por otro, le impiden 
LQ[NZ]\IZLMTI[TQJMZ\ILM[XIZI\MVMZ]VI^QLIXTMVI
8WZMTTWMTZMbIOWML]KI\Q^WM[^Q[\WKWUW]VQUXMLQ-
mento muy serio para el desarrollo humano sustenta-
JTMLMK]ITY]QMZVIKQ~VaXWZMVLMLMJMKWV[QLMZIZ[M
KWUW]VIXZQWZQLILXIZITI[XWTy\QKI[aIKKQWVM[O]-
JMZVIUMV\ITM[a[WKQITM[4IML]KIKQ~VLMIL]T\W[a
TI[ QV[\Q\]KQWVM[Y]MI\QMVLMVM[\M ZMbIOW \QMVMV]V
compromiso social ampliado ante su responsabilidad 
con la construcción de los sólidos cimientos del desa-
ZZWTTWLMTXIy[KWUXZWUQ[WY]MMV5u`QKWIVVW[M
PIXMZKQJQLWVQIKMX\ILWMV\WLI[]UIOVQ\]L
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La educación en el contexto del 
desarrollo humano sustentable
-TKWVKMX\WLMLM[IZZWTTW[][\MV\IJTMLMÅVQLWXWZ
TI+WUQ[Q~V5]VLQITLMT5MLQW)UJQMV\MaLMT,M-
sarrollo (CMMAD ! "  I \ZI^u[ LMT 1VNWZUM
*Z]VL\TIVL KWUW IY]MT LM[IZZWTTW Y]M ¹[I\Q[NIKM
TI[ VMKM[QLILM[ LM TI[ OMVMZIKQWVM[ XZM[MV\M[ [QV
KWUXZWUM\MZ TI KIXIKQLIL LM TI[ OMVMZIKQWVM[ N]-
turas para satisfacer sus propias necesidades”, desde 
[] X]M[\I MV TI XITM[\ZI XJTQKI M[ ]V WJRM\Q^W [W-
KQITUMV\MOMVMZITQbILWK]aIIKMX\IKQ~VM[KI[Q]VQ-
^MZ[ITMVXIZ\MLMJQLWKWUWTW[M}ITI:QMKPUIVV
!!ITILQ^MZ[QLILMV[][QV\MZXZM\IKQWVM[ITO]-
VI[QVKWUXI\QJTM[MV\ZM[y
En la interpretación del concepto de desarrollo 
[][\MV\IJTM[MX]MLMVQLMV\QÅKIZLQ^MZ[I[\MVLMVKQI[
a UT\QXTM[ LMÅVQKQWVM[ LM[LM TI[ M[MVKQITUMV\M
MKWVWUQKQ[\I[K]aIXW[QKQ~VUn[M`\ZMUIMY]QXIZI
el desarrollo sustentable con el crecimiento econó-
UQKWKWV[\IV\MaZMO]TIZMVMT\QMUXW[QVIT\QJIRW[
LM[MY]QTQJZILWZM[ a MV TI[ Y]M TW IUJQMV\IT a TW
social, o bien no son considerados o se subordinan 
I TW MKWV~UQKW :QMKPUIVV !! PI[\I TI[Un[
MKTuK\QKI[MV[]MVNWY]MMVTI[K]ITM[MTLM[IZZWTTW
sustentable no se reduce al crecimiento económico, 
[QVWY]MIUXTyI[]M[XMK\ZWITIMY]QLIL[WKQITaIT
impacto ambiental, proponiendo la articulación de 
M[\W[\ZM[I[XMK\W[
,MV\ZWLMM[\IKWZZQMV\MPM\MZWLW`ILMQV\MZXZM\I-
ción, la mayoría de las concepciones plantean el desa-
ZZWTTW[][\MV\IJTMKWUW]VMVNWY]MJI[ILWMVXQTIZM["
MTMKWV~UQKWMT[WKQITMTIUJQMV\ITaMVITO]VI[WKI-
siones, el institucional, destacando las interacciones 
MV\ZM\WLW[u[\W[;KP][KPVaa;W\W!
El consenso internacional en el marco de la ONU, 
I\ZI^u[LMT8ZWOZIUILMTI[6IKQWVM[=VQLI[XIZIMT
,M[IZZWTTWPNUDXZWXWVMMTKWVKMX\WLMLM[IZZW-
TTWP]UIVW[][\MV\IJTM]VQÅKIVLWTI[VWKQWVM[XZM-
^QI[LMLM[IZZWTTW[][\MV\IJTMLMZQ^ILI[LMTQVNWZUM
*Z]V\TIVLaTI[IXWZ\IKQWVM[LM)UIZ\aI;MV[WJZM
LM[IZZWTTWP]UIVW
,M[LM M[\M MVNWY]M MT LM[IZZWTTW P]UIVW [][-
tentable busca expandir la libertad de las personas, 
U]RMZM[PWUJZM[VQ}W[aVQ}I[XIZIY]MX]MLIV
MTMOQZ TW Y]M Y]QMZMV [MZ W PIKMZ MV\ZM LQ[\QV\I[
WXWZ\]VQLILM[aXZW\MOMZITUQ[UW\QMUXWMTUM-
LQWIUJQMV\M
8IZIMTTWILMUn[LMTKZMKQUQMV\WMKWV~UQKWM[
VMKM[IZQWLQ[\ZQJ]QZ[][JMVMÅKQW[LMUIVMZIMY]Q-
\I\Q^I ZMOMVMZIZ MT UMLQW IUJQMV\M MV T]OIZ LM
LM[\Z]QZTWLIZTM[^WbaKIXIKQLILLMLMKQ[Q~VITI[
XMZ[WVI[MVT]OIZLMUIZOQVIZTI[IUXTQIZ[][MTMK-
ciones y oportunidades, y permitir la participación 
LMTI[XMZ[WVI[MVTI[LMKQ[QWVM[Y]MINMK\IV[][^Q-
LI[-TLM[IZZWTTWP]UIVW[][\MV\IJTM[MLQZQOMITI
XZWUWKQ~VLMTILQOVQLILP]UIVIaTIZMITQbIKQ~V
de los derechos humanos, económicos, sociales, cul-
\]ZITM[KQ^QTM[aXWTy\QKW[PNUD 
-TXW\MVKQITLMTIML]KIKQ~VMVOMVMZITKWUWMRM
IZ\QK]TILWZ LM TW[ LQ^MZ[W[ I[XMK\W[ LMT LM[IZZWTTW
P]UIVW[][\MV\IJTM[MI[QMV\IMVMT[MO]VLWXnZZI-
NWLMTIZ\yK]TW\MZKMZWKWV[\Q\]KQWVITMTK]IT[M}ITI
Y]M¹4IML]KIKQ~VY]MQUXIZ\IMT-[\ILW\MVLMZnI
desarrollar armónicamente todas las facultades del 
[MZP]UIVW°ºa TIZMTM^IVKQIMVKILI]VWLM TW[
ámbitos del desarrollo humano sustentable se puede 
M[\IJTMKMZLMTI[QO]QMV\MUIVMZI"
Dimensión económica. El papel de la educación es 
esencial para propiciar un crecimiento económico 
Y]MXIZ\ILMV]M^W[KWVWKQUQMV\W[MVMTKIUXWLM
TI[V]M^I[ \MKVWTWOyI[aXIZIOMVMZIZ[WT]KQWVM[I
TI[ ^QMRI[ XZWJTMUn\QKI[ QVKT]aMVLW TW[ XZWJTMUI[
[WKQITM[aLMTUMLQWIUJQMV\M1O]ITUMV\MMTIKKM[W
a la educación por parte de mayores sectores de la 
XWJTIKQ~VXMZUQ\M^MZI^IVKM[MVMTLM[IZZWTTWLM
]VXIy[Y]M^IVUn[ITTnLMTKZMKQUQMV\WMKWV~UQKW
aY]M [M \ZIL]KMVMVI[XMK\W[Un[K]ITQ\I\Q^W[LMT
UQ[UW
=VILQ[K][Q~VKWUXTM\ILMTIKWVKMX\]ITQbIKQ~VLMLM[IZZWTTW[][\MV\IJTMX]MLM^MZ[MMV-/WVbnTMb/I]LQIVW
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Dimensión social. En la sustentabilidad social, el 
XZWOZM[W MV UI\MZQI ML]KI\Q^I XMZUQ\M WJ[MZ^IZ
MVY]uUMLQLIMTI^IVKMMKWV~UQKWLM]VXIy[ [M
traduce en desarrollo humano, posibilitando el for-
\ITMKQUQMV\WLM]VM[\QTWLMLM[IZZWTTWY]MXZWK]ZM
MZZILQKIZTIXWJZMbIaTIM`KT][Q~V[WKQITXZMXIZIV-
do a la población para una mejor inserción en los 
procesos de desarrollo económico y para un ejerci-
KQWUn[XTMVWLM[]KQ]LILIVyI
Dimensión ambiental. En esta arista de la sustenta-
JQTQLILTIML]KIKQ~VM[M[MVKQITMV^IZQW[I[XMK\W["
en fomentar la conciencia y la participación de la 
sociedad en el cuidado del medio ambiente, en de-
[IZZWTTIZMQUXTMUMV\IZ\MKVWTWOyI[Un[ZM[XM\]W[I[
KWVMTMV\WZVWaMVMT[]ZOQUQMV\WaX]M[\IMVUIZ-
KPILMZMO]TIKQWVM[KIXIKM[LMIR][\IZTW[XZWKM[W[
MKWV~UQKW[ITI[M`QOMVKQI[LMTW[MKW[Q[\MUI[IÅV
LMY]MMTXZWKM[WLMLM[IZZWTTWVWZMJI[MTIKIXIKQ-
LILLMKIZOILMu[\W[
-VOMVMZITMVTIIZ\QK]TIKQ~VLMM[\W[\ZM[I[XMK-
tos de sustentabilidad, la calidad de la educación en 
KILI]VWLM [][VQ^MTM[ M[ N]VLIUMV\IT-VXIZ\Q-
cular, la importancia de una educación básica de 
calidad radica en ser el cimiento de la educación 
XW[\MZQWZLMTW[QVLQ^QL]W[aXWZTW\IV\WTIJI[MY]M
XW[QJQTQ\M MT LM[IZZWTTW LM V]M^W[ KWVWKQUQMV\W[ a
\MKVWTWOyI[Y]MOMVMZMV]VIUMVWZXZM[Q~V[WJZMMT
MV\WZVWaTIXTI\INWZUILM[LMTIK]ITPIKMZ[]ZOQZ
]VIUMV\ITQLILUn[NI^WZIJTMPIKQIMTK]QLILWLMT
UMLQWIUJQMV\M
1O]ITUMV\MTIKIXIKQLILLM]V[Q[\MUIML]KI\Q-
^WXIZIJZQVLIZ]VIML]KIKQ~VJn[QKILMKITQLILI
OZ]XW[KILI^MbUn[IUXTQW[LM TIXWJTIKQ~VKWV-
\ZQJ]aMITIR][\QKQIaITIMY]QLIL[WKQITLQ[UQV]-
aMVLW TI XWJZMbI IT I]UMV\IZ TI[ XW[QJQTQLILM[ LM
MUXTMWM QVOZM[WXIZI TIXWJTIKQ~V M QUXIK\IVLW
XW[Q\Q^IUMV\MMVTI[IT]LaMVTILMUWOZINyITWY]M
I[]^MbX]MLMZM^MZ\QZTI\MVLMVKQIPIKQITIQVMY]Q-
LILMV TILQ[\ZQJ]KQ~VLMT QVOZM[W TIZMXZWL]KKQ~V
OMVMZIKQWVITLMTIXWJZMbIaTIXZM[Q~V[WJZMMTUM-
LQWIUJQMV\M
Delimitación de la educación de 
adultos en México
La educación para adultos3 comprende, entre otros, 
TW[ XZWKM[W[ LM ITNIJM\QbIKQ~V ML]KIKQ~V Jn[QKI
ML]KIKQ~V XIZI MT \ZIJIRW NWZUIKQ~V XIZI TI ^QLI
NIUQTQIZ[WKQITaKQ^QTI\ZI^u[LMXZWOZIUI[ML]KI\Q-
^W[WZQMV\ILW[IXMZ[WVI[R~^MVM[IXIZ\QZLMTW[
I}W[aWIL]T\I[Y]MVW\QMVMVLM[IZZWTTILI[TI[PI-
bilidades básicas para leer, escribir y hacer cuentas, 
WY]MVWQVQKQIZWVWKWVKT]aMZWV[]ML]KIKQ~VXZQ-
UIZQIW[MK]VLIZQI#VQ}W[VQ}I[aR~^MVM[MV\ZMTW[
aI}W[Y]MVWM[\nVI\MVLQLW[XWZMT[Q[\MUI
M[KWTIZQbILW LM ML]KIKQ~V XZQUIZQI#U]RMZM[ QVLy-
OMVI[UWVWTQVOM[aJQTQVOM[#R~^MVM[MV[Q\]IKQ~V
LM KITTM# XMZ[WVI[ MV ZMKT][Q~V# IL]T\W[ UIaWZM[#
XMZ[WVI[ KWV KIXIKQLILM[ LQNMZMV\M[# XMZ[WVI[ RWZ-
VITMZI[IOZyKWTI[UQOZIV\M[a\IUJQuVTIXWJTIKQ~V
UM`QKIVIY]MZILQKIMV-[\ILW[=VQLW[Y]MVWPI
QVQKQILWWKWVKT]QLW[]ML]KIKQ~VJn[QKI-T1V[\Q\]-
\W6IKQWVITXIZITI-L]KIKQ~VLMTW[)L]T\W[INEA
tiene la responsabilidad de atender esta modalidad 
ML]KI\Q^IaWNZMKMZITIXWJTIKQ~VIL]T\I]VIML]KI-
KQ~VXMZUIVMV\MaLMJ]MVIKITQLILY]MZM[XWVLII
[][I[XQZIKQWVM[aZMY]MZQUQMV\W[\IV\WQVLQ^QL]ITM[
KWUW[WKQITM[
4W[[MZ^QKQW[LMNWZUIKQ~VXIZIMT\ZIJIRWMVNZMV-
tan el reto de dotar a una importante parte de la po-
blación mexicana de las capacidades necesarias para 
participar con las condiciones básicas para su inser-
KQ~V M`Q\W[I MV MT [Q[\MUIXZWL]K\Q^W TW Y]M M`QOM
]VIZM[X]M[\IQV\MOZITLMTI[XWTy\QKI[XJTQKI[aLMT
IXIZI\WML]KI\Q^WIM[\I[VMKM[QLILM[ML]KI\Q^I[LQ-
NMZMVKQILI[LMTI[LMT[Q[\MUIML]KI\Q^WNWZUITZM[-
X]M[\I[Y]MPI[\IIPWZIPIV[QLWQV[]ÅKQMV\M[KWUW
LMUW[\ZIZMUW[MVM[\M\ZIJIRWaKWUWTW[M}IT~MT
M`XZM[QLMV\M.MTQXM+ITLMZ~VITIÅZUIZY]M"
31V[\Q\]\W6IKQWVITXIZITI-L]KIKQ~VLMTW[)L]T\W[INEAP\\X"___QVMIOWJU`QVLM`XPXML]KIKQWVIJKP\UT
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[QJQMVMVTW[T\QUW[I}W[[MPITWOZILWZML]KQZMT
IVITNIJM\Q[UWM[\ILMÅKQMVKQI[QO]MXZM[MV\nVLW[M
LMUIVMZIU]aIKMV\]ILIMV^IZQW[M[\ILW[LM TI
ZMXJTQKI \IV\W MV MTUMLQW Z]ZIT KWUW MV\ZM TW[
X]MJTW[ a KWU]VQLILM[ QVLyOMVI[ a MT VUMZWLM
XMZ[WVI[LMI}W[aUn[Y]MKIZMKMVLMXZQUI-
ZQI W [MK]VLIZQI KWUXTM\I M[ LMUn[ LM UQTTW-
VM[8IZILIZZM[X]M[\IIM[\W[LM[INyW[MT1V[\Q\]\W
6IKQWVITXIZI TI-L]KIKQ~VLM TW[)L]T\W[ KMV\ZI
[][IKKQWVM[MVTII\MVKQ~VZMOQWVITQbILILMTZMbIOW
ML]KI\Q^WI\ZI^u[LMT5WLMTWLM-L]KIKQ~VXIZITI
>QLIaMT<ZIJIRWTIQV[\ITIKQ~VLMXTIbI[KWU]VQ-
\IZQI[aMTLM[IZZWTTWLMM[\ZI\MOQI[LMI\MVKQ~VKWUW
+MZW:MbIOWaMT8ZWOZIUI7XWZ\]VQLILM[
 
Rezago educativo y educación de 
adultos en México
-TKIZnK\MZUIZOQVITY]M[M TMPILILWITIML]KI-
ción para adultos en nuestro país se muestra en la 
JIRI QVKQLMVKQI a KIXIKQLIL XIZI IJI\QZ MT ZMbIOW
ML]KI\Q^WLILITIM[KI[IKWJMZ\]ZIMVZMTIKQ~VKWV
[]XWJTIKQ~VWJRM\Q^WaTIJIRIXZWXWZKQ~VLMMOZM[W[
LMXZQUIZQIa[MK]VLIZQII\ZI^u[LMM[\M[]J[Q[\MUI
-TXMZ[Q[\MV\MZMbIOWML]KI\Q^WMV5u`QKW[Q\]IJIMV
I LMTIXWJTIKQ~VUM`QKIVIMV[Q\]IKQ~V
LMLM[^MV\IRI [WKQIT aI Y]MXWZ ]VIXIZ\M !
de la población total se encontraba dentro de este 
OZ]XWaMTLMTW[VQ}W[MVMLIL
M[KWTIZLMMV\ZMaI}W[!!PIJQ\IJIVMV
PWOIZM[MVLWVLMVQMTRMNMLMNIUQTQIW[]K~Va]OM
habían terminado la educación secundaria, situa-
KQ~VY]MKWUWaIIVW\IUW[ QUXIK\IMV TW[JIRW[
ZMVLQUQMV\W[IKILuUQKW[LMTW[IT]UVW[
4I^ ]TVMZIJQTQLIL[WKQITY]M[]NZMTIXWJTIKQ~VKWV
ZMbIOWML]KI\Q^WMVV]M[\ZWXIy[M[\nZMTIKQWVILIKWV
[]QV[]ÅKQMV\MOZILWLMXZMXIZIKQ~VY]MTMQUXQLMQV-
sertarse en mejores condiciones a la dinámica socioe-
KWV~UQKIIK\]IT-V\IV\WY]MTI^]TVMZIJQTQLILY]M
OMVMZIM[\MZMbIOWMV TIXWJTIKQ~VMVMLILM[KWTIZ
Y]MTW[[Q\IMV]VMV\WZVWNIUQTQIZKWVM[KI[WKIXQ-
\IT[WKQWML]KI\Q^WTQUQ\I[]TWOZWML]KI\Q^W
Lo anterior destaca la necesidad de examinar la 
[Q\]IKQ~VLMTIML]KIKQ~VXIZIIL]T\W[ITIT]bLMTI
UIOVQ\]LLMTZMbIOWML]KI\Q^WLMTIXWJTIKQ~VUM`Q-
KIVI[][VQ^MTM[LMM[KWTIZQLILMTVUMZWLMXMZ[W-
nas en el INEA ZMITQbIVLW[]ML]KIKQ~VJn[QKI TW[
KMZ\QÅKILW[M`XMLQLW[XWZMTWZOIVQ[UWZM[XWV[IJTM
a TI QUXWZ\IVKQI ZMTI\Q^I LM M[\M OI[\W MV ZMTIKQ~V
KWVMTLM[MUJWT[WML]KI\Q^WNMLMZIT
1O]ITUMV\MKIJM[]JZIaIZ[]ZMTM^IVKQILM[LMMT
X]V\WLM^Q[\ILMT KIXQ\ITP]UIVWaLMTLM[IZZWTTW
P]UIVW KWUW LW[ MVNWY]M[ Y]M R][\QÅKIV TI[ QV-
^MZ[QWVM[ MV ML]KIKQ~VLM TW[ OWJQMZVW[ LILI[ TI[
KIXIKQLILM[Y]MTW[QVLQ^QL]W[ILY]QMZMVUMLQIV\M
TIML]KIKQ~VaLMXTIV\MIZMVOMVMZITY]MTIML]-
cación para adultos no debe asumirse sólo como 
]VIXZnK\QKI KWUXMV[I\WZQILMLMÅKQMVKQI[ LMT [Q[-
\MUI ML]KI\Q^W M[KWTIZQbILW [QVW KWUW ]VUMLQW
\ZI[KMVLMV\ITXIZIM`XIVLQZMTLM[IZZWTTWML]KI\Q^W
de nuestro país y el desarrollo humano sustentable, 
KWV[\Q\]auVLW[MKWUW]VI[XMK\WY]MKWV\ZQJ]aMI
]VIKITQLILML]KI\Q^IQV\MOZITa[Q[\uUQKI
La educación no formal y el rezago 
educativo en México
La educación no formal o educación para adultos 
[M PI KWV[\Q\]QLW OMVMZITUMV\M KWUW]VIXZnK\QKI
ML]KI\Q^I I[]UQLI KWUW]VI IK\Q^QLIL KWUXMV[I-
\WZQILMLMÅKQMVKQI[LMT[Q[\MUIML]KI\Q^WNWZUITa
KWUXTMUMV\IZQILMXZWOZIUI[aXWTy\QKI[MVKIUQVI-
LI[ IT LM[IZZWTTW LMTUMLQW Z]ZIT 8QMKS/WKPQKWI
!! 8MZW KWUW [M PI M`X]M[\W LMJM I[]UQZ[M
también como un importante medio para potenciar 
MTLM[IZZWTTWML]KI\Q^WLMTXIy[aMVKWV[MK]MVKQIMT
LM[IZZWTTWP]UIVW[][\MV\IJTM
)KWZLMKWVTIXMZ[XMK\Q^ILMY]MMT[MK\WZML]KI\Q^W
M[]VILQUMV[Q~VLMTIIK\Q^QLILP]UIVIY]MZMY]QMZM
TIZMO]TIKQ~VWQV\MZ^MVKQ~VO]JMZVIUMV\ITW[WKQITa
P\\X"___QVNWZUMOWJU`QVNWZUMXLNGXLN
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TIILWXKQ~VLMUMLQLI[KWU]VM[I \ZI^u[LM TI[XW-
Ty\QKI[XJTQKI[ 8IZ[WV[  MV5u`QKW TI ML]KI-
KQ~VLMIL]T\W[[MTMOQ[T~MV!a[MQV[\Q\]KQWVITQb~
MV! KWVTIKZMIKQ~VLMT1V[\Q\]\W6IKQWVITXIZI
TI-L]KIKQ~VLMTW[)L]T\W[INEAMTK]ITI\QMVLMI
XMZ[WVI[UIaWZM[LMI}W[Y]MVW\]^QMZWVTIWXWZ-
tunidad de aprender a leer o escribir, o de concluir su 
XZQUIZQIW[MK]VLIZQIMVNWKnVLW[MI[yITIITNIJM\QbI-
KQ~VaITIML]KIKQ~VJn[QKILMIL]T\W[+IJMIKTIZIZ
Y]MZMKQMV\MUMV\M[MPIQVKT]QLWITIML]KIKQ~VUMLQI
[]XMZQWZKWUWML]KIKQ~VJn[QKIaXWZ\IV\WWJTQOI\W-
ZQITWY]MPIKMY]MMTZMbIOWMVM[\MVQ^MTML]KI\Q^W
sea ahora también ámbito de trabajo del INEA
El INEAPI\MVQLWKWUWOZ]XWXW\MVKQITLMI\MV-
KQ~V\WLIIY]MTTIXWJTIKQ~VUM`QKIVILMI}W[WUn[
Y]M[MIIVITNIJM\IWY]MVW\MVOIXZQUIZQIW[MK]VLI-
ZQI\MZUQVILIXWJTIKQ~VITIY]MPIJZyIY]MIOZMOIZ
TIY]MVWK]MV\IKWVXZMXIZI\WZQIWKWVXZMXIZI\WZQI
KWUXTM\IXMZWY]MIVVW[MQV\MOZIMVTI[KQNZI[XWZ
TW Y]M IVITQbIZMUW[ MV ZMbIOW ML]KI\Q^WPI[\I 
LWVLMIVTIML]KIKQ~VUMLQI[]XMZQWZVW[MKWV[QLM-
ZIJIWJTQOI\WZQIMVMTnUJQ\WLMTOWJQMZVWNMLMZITaTW
MZI[~TWMVITO]VI[MV\QLILM[NMLMZI\Q^I[KWUW2ITQ[KW
,MIK]MZLWKWVKQNZI[LMM[\IXWJTIKQ~VI[-
KMVLyIIUn[LMUQTTWVM[LMXMZ[WVI[aZMXZM[MV\IJI
MT!LMTIXWJTIKQ~V\W\ITLMI}W[aUn[LM
TI[K]ITM[UQTTWVM[MZIVIVITNIJM\I[! UQTTWVM[
VWKWV\IJIVKWVXZQUIZQIaUQTTWVM[VW\MVyIV
TI[MK]VLIZQI!a LMTIXWJTIKQ~V
\W\ITMVZMbIOWML]KI\Q^WZM[XMK\Q^IUMV\MKWUW[M
WJ[MZ^IMVMTK]ILZW
-VM[\IXWJTIKQ~VI]UMV\~IKI[QUQTTW-
VM[LMXMZ[WVI[aZMXZM[MV\~MTLMTIXWJTI-
KQ~V\W\ITLMI}W[aUn[LMTI[K]ITM[UQTTWVM[
! LM TI XWJTIKQ~V \W\IT MV ZMbIOW ML]KI\Q^W
MZIVIVITNIJM\I[M[LMKQZ[MZML]RWMVXMZ-
[WVI[ MT IVITNIJM\Q[UW UQTTWVM[ VW KWV\IJIV
KWVXZQUIZQITWY]M[QOVQÅKIY]MTIKQNZILM
I]UMV\~MVITZMLMLWZLMXMZ[WVI[a
UQTTWVM[KQNZIUIaWZMVKI[QUQTTWVM[
LMXMZ[WVI[Y]MVW\QMVMVTI[MK]VLIZQIZM[XMK\WLM
#M[LMKQZMT LMTIXWJTIKQ~VLMI}W[
aUn[ MV  [M MVKWV\ZIJI MV ZMbIOW ML]KI\Q^W
aI}W[LM[X]u[MT[MMVKWV\Z~MVM[\IKWV-
LQKQ~VTWY]MQVLQKIY]MVW[MZML]RW[QOVQÅKI\Q^I-
UMV\MMTZMbIOWML]KI\Q^WaY]MTW[M[N]MZbW[LMTI
XWTy\QKI ML]KI\Q^I XIZI TI ML]KIKQ~V Jn[QKI [M PIV
KMV\ZILWMVJIRIZTM^MUMV\MMTIVITNIJM\Q[UWXMZW
aumentado la desatención a la población sin prima-
ZQIVQ[MK]VLIZQIKWUXTM\I[
Cuadro 1. Rezago educativo en México
Año 2005 % 2010 %
Población de 15 años y más 68 803 564 78 423 336
Analfabeta 5 747 813 19.10 5 393 665 16.90
Sin primaria 9 825 391 32.60 10 082 386 31.60
Sin secundaria 14 573 460 48.36 16 424 106 51.50
Total 30 146 664 43.86 31 900 157 40.70
Fuente: INEA (2010), INEGI (2010).
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Lo anterior, representa un enorme reto no sólo 
XIZI TI QV[\Q\]KQ~VMVKIZOILILM TIML]KIKQ~VM[XM-
cial, el INEA[QVWXIZIMTOWJQMZVWMVOMVMZITY]QMV
tiene la responsabilidad directa y comprometida con 
la sustentabilidad del desarrollo y del impulso a la 
KWUXM\Q\Q^QLILMKWV~UQKIaITIT]KPIXWZTIQO]ITLIL
[WKQITMRMLM[][XTIVM[aXZWOZIUI[LMLM[IZZWTTW
-TZMbIOWML]KI\Q^W[MX]MLMWJ[MZ^IZ\IUJQuV[Q
KWV[QLMZIUW[ MT VQ^MTUn`QUWLM M[KWTIZQLILLM TI
XWJTIKQ~VMV\ZMaI}W[LMMLILK]ILZWaI
Y]MKWV[\Q\]aM]VIXIZ\MLMTIXWJTIKQ~VMKWV~UQKI-
UMV\MIK\Q^IPEAY]MZMY]QMZMMTXIy[XIZIXZWL]KQZ
y crecer, y para tener una ciudadanía responsable y 
XIZ\QKQXI\Q^IXMZWTI[XW[QJQTQLILM[LMY]MM[\W[]KMLI
[MTQUQ\IVX]M[MVMTMT!LMM[\IXWJTIKQ~V
VWKWV\IJIKWVVQVO]VIM[KWTIZQLILMT[~TW
\MVyIML]KIKQ~VXZQUIZQIMT! [MK]VLIZQIKWU-
XTM\IMTML]KIKQ~VUMLQI[]XMZQWZaMT
ML]KIKQ~V[]XMZQWZ8IZIMTVQ^MTLMM[KWTIZQLIL
LMM[\IXWJTIKQ~VUMRWZ~TQOMZIUMV\MaIY]MMT 
VWKWV\IJIKWVVQVO]VIM[KWTIZQLILMT \MVyI
XZQUIZQI KWUXTM\I MT  [MK]VLIZQI KWUXTM\I
MTKWV\IJIKWVML]KIKQ~VUMLQI[]XMZQWZaMT
!KWVML]KIKQ~V[]XMZQWZ8]MLMWJ[MZ^IZ[MY]M
N]MTM^MTIZML]KKQ~VLMTIVITNIJM\Q[UWaLMTXWZKMV-
\IRM LMXWJTIKQ~V [QV M[KWTIZQLIL a Y]M MT M[N]MZbW
ML]KI\Q^W[MKMV\Z~MVTIML]KIKQ~VUMLQI[]XMZQWZa
UWLMZILIUMV\MMVTIML]KIKQ~V[]XMZQWZ
;QV MUJIZOW TI M[KWTIZQLIL LM M[\M QUXWZ\IV\M
[MOUMV\WXWJTIKQWVITM[QV[]ÅKQMV\MXIZITW[MVWZUM[
LM[INyW[Y]MMVNZMV\I]VIMKWVWUyIU]aIJQMZ\IITI
competencia exterior, con enormes asimetrías respecto 
LM[][KWUXM\QLWZM[ZMÆMRILI[MV]VILMTI[UIaWZM[
LM[QO]ITLILM[[WKQITM[aMV]VZMbIOW[WKQITIUXTQWa
Y]MXIZI[]XMZIZTW[VMKM[Q\IQUX]T[IZIK\Q^QLILM[XZW-
L]K\Q^I[a[WKQITM[LMIT\W^ITWZIOZMOILW[][\MV\ILI[
MV]VIXWJTIKQ~VKWVIT\W[VQ^MTM[ML]KI\Q^W[
<IUJQuV TI QVNWZUIKQ~VLMTK]ILZWVW[ ZM^MTI
Y]MMTLM TIXWJTIKQ~VMVMLILLMPIJMZKWV-
cluido estudios superiores, de tener ya una formación 
]VQ^MZ[Q\IZQI Y]M TM XW[QJQTQ\M MUXTMW M[XMKQITQbILW
aUMRWZZMU]VMZILWMVVWPIJyIKWUXTM\ILW
TIML]KIKQ~V[MK]VLIZQI-[\MXWZKMV\IRMM[UIaWZ[Q
KWV[QLMZIUW[[~TWITIXWJTIKQ~VNMUMVQVI
XWZ TWY]M TII\MVKQ~VIT ZMbIOWML]KI\Q^WZMY]QMZM
QUXWZ\IV\M[M[N]MZbW[LMTOWJQMZVWaTI[WKQMLILXIZI
\ZI[KMVLMZTIIL^MZ[I[Q\]IKQ~VMVTIY]M[MMVK]MV\ZI
Un[LMTIUQ\ILLMTIXWJTIKQ~VLMV]M[\ZWXIy[
4WIV\MZQWZ[QOVQÅKIY]MMVLMT\W\ITLMXW-
JTIKQ~V KWV MLIL KWUXZMVLQLI MV\ZM  a  I}W[
Y]MLMJMZyIM[\IZaIQVKWZXWZILIITI^ QLIXZWL]K\Q^I
a KQ]LILIVI XTMVI ]V XWKWUMVW[ LM UQTTWVM[
VWKWV\IJIVKWVXZQUIZQI!UQTTWVM[K]MV\IVKWV
primaria completa, y un poco más de millón y me-
LQWVQKIUMV\M\QMVM[MK]VLIZQIQVKWUXTM\ITWY]M
[]UI]VXWKWUn[LMUQTTWVM[LMXMZ[WVI[Y]M
VW PIV KWUXTM\ILW [] ML]KIKQ~V Jn[QKI a Y]M [WV
susceptibles de ser atendidos por el subsistema de 
educación para adultos para concluirla y contar con 
MTUyVQUWML]KI\Q^WV]M^MI}W[LMM[KWTIZQLIL
Esta cantidad es mucho mayor si consideramos, 
KWUW aI [M IVW\~ Y]M IPWZI TI ML]KIKQ~V Jn[QKI 
QVKT]aMITIML]KIKQ~VUMLQI[]XMZQWZTIXZMXIZI\W-
ZQILWVLMTW[Un[LMUQTTWVM[LMXMZ[WVI[MVM[\I
cohorte de edad sólo cuentan con educación secun-
LIZQIaVW\QMVMVMTVQ^MTLM[MILWLMI}W[LMML]-
KIKQ~VY]M[MPIXTIV\MILWKWUWI[XQZIKQ~VUyVQUI
-TVQ^MTLMM[KWTIZQLILLMTIPEA de nuestro país 
\QMVM]V[][\MV\WML]KI\Q^WXZMKIZQWaVW[MPIZM[-
XWVLQLWKWVXWTy\QKI[XJTQKI[MVuZOQKI[XIZIMTM^IZ-
TWX]M[MT[]J[Q[\MUILMML]KIKQ~VLMIL]T\W[[QO]M
siendo considerado un complemento menor del sis-
tema de educación básica, cuando tiene la responsa-
bilidad de ofrecer el derecho a la educación a más de 
UQTTWVM[LMXMZ[WVI[
Estas cifras resultan altas si comparamos la nece-
[QLILLM5u`QKWLMKWUXM\QZKWUW]VILMTI[MKW-
nomías más abiertas del mundo, contra otros países 
KWUW-[\ILW[=VQLW[a+IVILnY]MVW\QMVMVN]MZ-
bILM\ZIJIRWIVITNIJM\IaLWVLMTIM[KWTIZQLILXZW-
UMLQWLM[]XWJTIKQ~VMVI}W[LMML]KIKQ~VNWZUIT
K]Z[ILIM[JI[\IV\MUIaWZY]MTILM5u`QKWXWZTW
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Cuadro 2. Porcentaje de población de entre 25 y 64 años de edad según nivel máximo de escolaridad (2005, 2010)
2005 2010
% Población % Población
Total 
(prom.)
H M Total H M Total H M
Total 
(prom.)
H M
Población total grupo 
edad 25-64 años 47.45 52.54 44 012 555 20 884 257 23 128 298 47.7 52.3 50 566 040 24 120 085 23 128 298
Sin escolaridad 7.85 6.5 9.07 3 456 064 1 357 744 2 098 320 5.83 4.88 6.70 2 951 674 1 177 735 1773 939
Preescolar N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.29 0.29 0.29 149 979 72 075 77 904
*Primaria incompleta 15.66 15.17 16.11 6 895 103 3 168 890 3 726 213 13.41 12.94 13.83 6 782 526 3 122 562 3 659 964
* Primaria completa 20.01 19.00 20.92 8 806 930 3 968 438 4 838 492 18.49 17.58 19.31 9 351 411 4 242 369 5 109 042
* Primaria no 
especiﬁcado N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.13 0.13 0.12 67 601 33 722 33 879
Secundaria incompleta 2.98 3.46 2.56 1 315 895 723 694 592 201 3.06 3.56 2.60 1 547 966 859 268 688 698
Secundaria completa 19.77 20.70 18.94 8 705 682 4 324 436 4 381 246 22.00 22.74 21.33 11 129 299 5 485 883 5 643 416
Secundaria no 
especiﬁcado N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.18 0.20 0.17 94 736 49 061 45 675
Estudios técnicos 
o comerciales con 
primaria terminada
0.39 0.13 0.63 175 480 28 322 147 158 0.66 0.31 0.97 333 970 76 131 257 839
Estudios técnicos 
o comerciales con 
secundaria terminada
4.06 2.15 5.79 1 789 384 449 872 1 339 512 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Educación Media 
Superior (preparatoria o 
bachillerato)
11.30 13.24 9.35 4 931 396 2 766 605 2 164 791 16.26 16.54 16.00 8 224 657 3 991 637 4 233 020
Normal Básica 0.43 0.26 0.58 189 824 55 195 134 629 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Educación Superior 15.58 17.63 13.74 6 860 756 3 682 615 3 178 141 19.15 20.27 18.13 9 684 413 4 889 551 4 794 862
No especiﬁcado 2.01 1.71 2.28 886 041 358 446 527 595 247 808 120 091 127 717
N/A: no maneja esa variable
Fuente: INEGI (2005, 2010).
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K]ITMT[Q[\MUIML]KI\Q^WLMJMK]UXTQZKWV[]KWU-
XZWUQ[W[WKQITLMI[MO]ZIZMTLMZMKPWITIML]KIKQ~V
a XZWXWZKQWVIZ TI[ KWVLQKQWVM[ LM KWUXM\Q\Q^QLIL
MKWV~UQKIMQO]ITLIL[WKQITY]MZMY]QMZMVTI[IK\]I-
TM[aN]\]ZI[KWVLQKQWVM[XZWL]K\Q^I[a[WKQITM[
Evolución de la educación básica 
para adultos
6WWJ[\IV\M TIOZIVKIV\QLILLMIL]T\W[ [QVML]KI-
KQ~V Jn[QKI a Y]M TI QUXWZ\IVKQI LM TI ML]KIKQ~V
para el desarrollo humano sustentable del país se re-
KWVWKM MV TW[ XTIVM[ a XZWOZIUI[ LM OWJQMZVW TI[
cifras de alumnos inscritos en primaria y secundaria 
en el INEAaMVTW[KMV\ZW[LM-L]KIKQ~V*n[QKICE-
BASU]M[\ZIVY]MVW[MKWV[QLMZIM[\ZI\uOQKWMT[]J-
[Q[\MUILMML]KIKQ~VLMIL]T\W[X]M[ZM^MTIVY]MMV
MTVUMZWLMXMZ[WVI[I\MVLQLI[MVXZQUIZQI
a[MK]VLIZQI a ZM[XMK\Q^IUMV\M
ZMXZM[MV\IVIXMVI[ MT !aMT LM TIXWJTI-
KQ~VLMMV\ZMaI}W[[][KMX\QJTMLMZMKQJQZTI[#MV
TW[I\MVLQLW[MVXZQUIZQIMZIVMT
aTW[   LM[MK]VLIZQIZMXZM[MV\IJIVIXMVI[MT
 XWZKQMV\W-[\MVQ^MTLMJIRII\MVKQ~VaIKKM[W
a la educación de adultos es un factor más de exclu-
[Q~VMQVMY]QLIL[WKQITa]VTI[\ZMXIZIMTI^IVKMLM
5u`QKWPIKQI TI KWVNWZUIKQ~VLM]VI N]MZbI TIJW-
ZITIT\IUMV\MKITQÅKILIY]MX]MLIIKKMLMZIMUXTMW
LQOVWaKWVMTTWZMUWV\IZTIXWJZMbI
Los resultados son más desalentadores, si com-
XIZIUW[ TI[ KQNZI[ LM XMZ[WVI[ MV\ZM  a  I}W[
[QVML]KIKQ~VXZQUIZQIa[QV[MK]VLIZQIKWVMTV-
UMZWLMKMZ\QÅKILW[LMML]KIKQ~VJn[QKIM`XMLQLW[
por el INEA M[M I}W K]ILZW  LWVLM MT \W\IT LM
XMZ[WVI[Y]MWJ\]^QMZWV[]KMZ\QÅKILWLMXZQUIZQI
ZMXZM[MV\IZWVMTLM TW[Y]MVWKWV\IJIVKWV
M[MVQ^MTML]KI\Q^WMV\IV\WY]MTI[Y]MWJ\]^QMZWV
[]KMZ\QÅKILWLM[MK]VLIZQIZMXZM[MV\IJIVMT!
LMTI[XMZ[WVI[KWV[~TWXZQUIZQI-[\WVW[TTM^IITI
KWVKT][Q~VLMY]MTIMNMK\Q^QLILLMT[Q[\MUIM[U]a
baja para satisfacer las enormes y crecientes necesi-
dades de este tipo de educación, cuya atención no 
X]MLM[MO]QZXW[XWVQuVLW[MIZQM[OWLMVWI^IVbIZ
MVTIZ]\ILMTLM[IZZWTTWP]UIVW[][\MV\IJTM
)LQKQWVITUMV\M[MWJ[MZ^IY]MTIXWJTIKQ~VI\MV-
LQLIXWZM[\M[]J[Q[\MUIK]ILZWMVML]KIKQ~VXZQ-
UIZQI L]ZIV\M MT XMZQWLW  U]M[\ZI ]VI
\MVLMVKQIITIJIRI!!KWVM`KMXKQ~VLM
I}WMVMTY]MMTVUMZWLMXMZ[WVI[KWVML]KIKQ~V
XZQUIZQI[]XMZ~MTVQ^MTLMMV]V! 1O]IT-
UMV\M[QKWUXIZIUW[TI[KQNZI[LMKMZ\QÅKILW[LMXZQ-
UIZQIM`XMLQLW[[MWJ[MZ^I]VIKIyLILM!LM
I-[\I[KQNZI[ZMÆMRIVVW[~TWTIZML]KQLI
I\MVKQ~VY]M[MLIIY]QMVM[\QMVMVLMZMKPWITIML]-
KIKQ~V [QVWILMUn[ TIJIRI MÅKQMVKQI \MZUQVITLMT
[]J[Q[\MUIY]MVQ[QY]QMZIOZILIITIUQ\ILLMY]QM-
VM[[MQV[KZQJMVMVXZQUIZQI4I\I[ILMKZMKQUQMV\W
promedio de atención en educación secundaria por 
este subsistema, creció en el periodo considerado en 
]V a TI M`XMLQKQ~V LM KMZ\QÅKILW[ XIZI M[\M
VQ^MTTWPQbW[~TWMV]V WJ[MZ^nVLW[M\IUJQuV
Y]MMVM[\MVQ^MT[MKWUXIZ\MTIJIRIMÅKQMVKQI\MZUQ-
VITLMTVQ^MTML]KI\Q^WXZM^QW
4ITQUQ\ILII\MVKQ~VY]MMT[]J[Q[\MUILMML]KI-
KQ~VLMIL]T\W[LIITIXWJTIKQ~VMV\ZMaI}W[
de edad, aunado a la alta proporción de personas 
QV[KZQ\I[ MV uT Y]MVW TWOZIVÅVITQbIZ [][ M[\]LQW[
U]M[\ZI TI ]ZOMV\M VMKM[QLIL LM \ZIV[NWZUIZ M[\M
[]J[Q[\MUI ML]KI\Q^W a ZMXTIV\MIZ [] KWVLQKQ~V LM
KWUXTMUMV\IZQWLMT[Q[\MUIML]KI\Q^IIM[\ZI\uOQKW
XIZIMTLM[IZZWTTWVIKQWVIT
Evolución del gasto público en 
educación e importancia relativa del 
gasto en otros
7\ZIU]M[\ZIUn[LMY]M MT-[\ILWPILM[M[\QUILW
TI ML]KIKQ~V XIZI IL]T\W[ M[ TI M^WT]KQ~V LMT OI[\W
4IXZWX]M[\ILMTI7ZOIVQbIKQ~V1V\MZVIKQWVITLMT<ZIJIRWOIT)LMVWUQVI\ZIJIRWLMKMV\MIIY]uT¹\ZIJIRWLQOVWaXZWL]K\Q^WMV
KWVLQKQWVM[LMTQJMZ\ILMY]QLIL[MO]ZQLILaLQOVQLILMVMTK]ITTW[LMZMKPW[[WVXZW\MOQLW[aY]MK]MV\IKWVZMU]VMZIKQ~VILMK]ILI
aXZW\MKKQ~V[WKQITºOIT!!!"KWVLQKQ~VY]MVW[MTWOZIK]IVLW[M\QMVM]VVQ^MTML]KI\Q^WXZMKIZQW
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Cuadro 3. Educación básica para 
adultos. Personas, 2000-2010
Año Primaria Secundaria
2000 470 931 635 028
2001 376 947 620 037
2002 394 393 681 183
2003 323 923 718 512
2004 276 209 750 393
2005 304 377 810 147
2006 296 055 814 096
2007 705 474 1 573 604
2008 220 188 446 633
2009 323 287 802 673
2010 323 287 788 538
Fuente: SEP (2011).
Cuadro 4. Educación básica para 
adultos. Certiﬁcados expedidos, 
2000-2010
Año Primaria Secundaria
2000 188 751 305 458
2001 166 064 286 127
2002 144 286 252 160
2003 155 431 285 606
2004 160 299 332 862
2005 161 141 326 814
2006 203 201 423 463
2007 155 421 331 782
2008 177 207 365 463
2009 169 935 346 260
2010 155 021 329 780
Fuente: SEP (2011).
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ML]KI\Q^WMVMTZ]JZWLMW\ZW[MVMTK]IT[MQVKT]aMMT
OI[\WLM[\QVILWI TIKIXIKQ\IKQ~VXIZIMT \ZIJIRWIT-
NIJM\QbIKQ~V ML]KIKQ~V XZQUIZQI a [MK]VLIZQI XIZI
adultos, al fomento de la cultura y el deporte, así como 
TW[OI[\W[LMTIILUQVQ[\ZIKQ~VKMV\ZIT-[\MZ]JZWLQ[-
UQV]a~MV\uZUQVW[ZMITM[MV!LM!!I#
I[QUQ[UW LMKZMKQ~ MV  KWUW XWZKMV\IRM LMT
OI[\WNMLMZITMVML]KIKQ~VITXI[IZLMZMXZM[MV\IZMT
I[~TWMTLMTOI[\WML]KI\Q^WNMLMZIT\W\IT
4WIV\MZQWZXM[MIY]MMTOI[\WML]KI\Q^WNMLMZIT\W-
\IT [M QVKZMUMV\~MVMV \uZUQVW[ ZMITM[MVMT
UQ[UWXMZQWLW^ uI[MK]ILZW[QMVLWMTVQKWZ]JZW
K]aWUWV\WKIa~MV\uZUQVW[ZMITM[aIY]ML]ZIV\MMT
UQ[UWXMZQWLWMTOI[\WMVML]KIKQ~VJn[QKIUMLQIa
[]XMZQWZI]UMV\IZWVMV ! a !ZM[-
XMK\Q^IUMV\M TWY]MLMU]M[\ZIMTIJIVLWVWZMTI\Q^W
Y]MXZM[]X]M[\ITUMV\MM[\n\MVQMVLWM[\M[]J[Q[\MUI
,MTWIV\MZQWZ[MLM[XZMVLMY]MMTOI[\WLM[\QVILW
I TIML]KIKQ~VLM TW[IL]T\W[ [QOVQÅKIXZWXWZKQWVIT-
UMV\M]VUWV\WU]aXWZLMJIRWLMTOI[\WXJTQKWLM
K]ITY]QMZW\ZIUWLITQLILML]KI\Q^IaIY]MVWZMXZM-
senta una proporción importante dentro del total del 
OI[\W ML]KI\Q^W NMLMZIT IXM[IZLMY]M TIXWJTIKQ~V
KWVZMbIOWML]KI\Q^WM[]VIXZWXWZKQ~V QUXWZ\IV\M
LM TIXWJTIKQ~VLMV]M[\ZWXIy[)T ZM[XMK\WMT7J-
[MZ^I\WZQW+Q]LILIVWLMTI-L]KIKQ~VOCE
[M}ITIY]MMV5u`QKWTIXWTy\QKIML]KI\Q^IPI[W[TIaI-
do la educación para adultos, al situarla en una posi-
KQ~VUIZOQVITaIY]Mu[\IM[QUXIZ\QLIXWZXMZ[WVIT
^WT]V\IZQW[]UIUMV\MU~^QTMQV[]ÅKQMV\MUMV\MKI-
TQÅKILW MV QV[\ITIKQWVM[ QVILMK]ILI[ OMVMZITUMV\M
XZM[\ILI[#LMIPy[]M[KI[IKWJMZ\]ZIaMÅKQMVKQI#WXQ-
VQ~VKWVTIY]MKWQVKQLMVW\ZW[I]\WZM[KWUW8QMKS
/WKPQKWI!!a0MZVnVLMb.TWZM[ 
6W WJ[\IV\M Y]M TW[ ZMK]Z[W[ XJTQKW[ LM[\QVI-
dos a la educación para adultos son una limitación 
[QOVQÅKI\Q^I XIZI u[\I TW[ ZMKWZ\M[ XZM[]X]M[\ITM[
[QO]MVINMK\IVLWM[\IIK\Q^QLILLMUIVMZI QUXWZ-
\IV\M#aIY]MMTXZM[]X]M[\WLMTINEAXIZI[M
ZML]RWMVKI[QUQTTWVM[LMXM[W[KWVZM[XMK\WI
!ITXI[IZLM!UQTTWVM[I UQTTWVM[
)TZM[XMK\WMTQVNWZUMLMTZMTI\WZM[XMKQIT[WJZM
MT,MZMKPWITI-L]KIKQ~VLMTI+WUQ[Q~VLM,MZM-
KPW[0]UIVW[LMTIONU>MZVWV5]}Wb>QTTITW-
JW[MV[]^Q[Q\IWÅKQITI5u`QKWMVNMJZMZWLM
[M}IT~Y]MM[QUXWZ\IV\MY]M[MNWZ\ITMbKITIQV[\Q-
\]KQ~VMVKIZOILILMTIML]KIKQ~VXIZITI[XMZ[WVI[
IL]T\I[ X]M[VWWJ[\IV\M MTVUMZWLMXWJTIKQ~V
Y]M\QMVMY]MI\MVLMZMT[]J[Q[\MUIIXMVI[ZMKQJM
]V LMTXZM[]X]M[\WLMTI;MKZM\IZyILM-L]-
KIKQ~V8JTQKISEP  y está en manos de “asesores 
[WTQLIZQW[ºUQTXMZ[WVI[Y]M\ZIJIRIVKWVU]-
cho entusiasmo a tiempo parcial sin contar con for-
UIKQ~VXMLIO~OQKI[]XMZQWZ
Relación entre el nivel educativo de 
padres con el logro académico de los 
hijos
-VM[\]LQW[MUXyZQKW[ZMITQbILW[L]ZIV\MTI[T\QUI[
cuatro décadas sobre los determinantes del rendi-
miento académico, se ha encontrado una relación 
LQZMK\IMV\ZMMTVQ^MTML]KI\Q^WLMTW[XILZM[aMTTW-
OZWML]KI\Q^WLMTW[PQRW[^uI[MXWZMRMUXTW*Z]V-
VMZa-TIY]ITWK]ITQUXTQKIY]MTIML]KIKQ~V
LMTW[IL]T\W[MVOMVMZITVW[~TWM[]VIUMLQLIY]M
KWUXMV[I MT ZMbIOW LM TI XWJTIKQ~V WJRM\Q^W [QVW
Y]M QUXZQUM ]V QUX]T[W XW[Q\Q^W MV TI ML]KIKQ~V
LM TW[ PQRW[ M[XMKQITUMV\M MT VQ^MT ML]KI\Q^WLM TI
UILZMPISAaMVOCDE,Ia
JXWZTWY]M\QMVMM[XMKQITZMTM^IVKQIXIZITI[
JI[M[LMTLM[IZZWTTWP]UIVW[][\MV\IJTM
,MIK]MZLWKWVM[\W[M[\]LQW[[MQLMV\QÅKIY]MMT
impacto de la educación de los padres en la educa-
KQ~VLMTW[PQRW[[MLIMVLW[[MV\QLW[#XWZ]VTILW[M
P\\X"___[MXOWJU`_J[MXZM[]UMV CKWV[]T\I" LMIJZQTLME
5]}Wb>MZVWZ
 8WZKMV\IRMU]aXWZLMJIRWLMTZMKWUMVLILWMVTI,MKTIZIKQ~VLM*WVV[WJZMTI.QVIVKQIKQ~VLMTI-L]KIKQ~VLM)L]T\W[XIZI
MT,M[IZZWTTW,>>1V\MZVI\QWVITet al.!
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Cuadro 5. Gasto educativo federal total y en otros, 
1994-2010 (millones de pesos a precios de 2003)
Año Total (1) Otros (2)*
Partic. % 
(2) / (1) X 100
1994 210 796 45 258 21.5
1995 218 043 37 299 17.1
1996 235 055 37 026 15.8
1997 246 001 37 990 15.4
1998 267 066 18 195 6.8
1999 272 473 21 777 8.0
2000 286 796 21 637 7.5
2001 289 345 19 150 6.6
2002 294 658 20 773 7.1
2003 307 407 21 849 7.1
2004 308 799 21 636 7.0
2005 324 588 22 944 7.1
2006 343 837 29 184 8.5
2007 350 751 27 408 7.8
2008 366 102 23 908 6.5
2009 371 746 34 503 9.3
2010 371 365 27 550 7.4
* Rubro donde se ubica el presupuesto para la Educación de Adultos.
Fuente: INEE (2011).
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XZM[]XWVMY]MM[XW[QJTMQVKZMUMV\IZMTZMVLQUQMV\W
IKILuUQKWLMTW[PQRW[I]UMV\IVLWMTVQ^MTLMM[KW-
laridad de los padres, es decir, se establece una rela-
KQ~VXW[Q\Q^I MV\ZM MTVQ^MT ML]KI\Q^WLM TW[XILZM[
aMT TWOZWIKILuUQKWLMTW[PQRW["IUIaWZVQ^MTLM
escolaridad de los padres mayor rendimiento escolar 
LMTW[PQRW[a^QKM^MZ[I#XWZW\ZWTILWTIML]KIKQ~V
LMTW[XILZM[QVKMV\Q^ITIML]KIKQ~VLMTIOMVMZIKQ~V
[QO]QMV\MLMUW[\ZIVLWY]MTW[PQRW[LMXILZM[Y]M
PIV[]XMZILWTIMV[M}IVbIJn[QKI\QMVMVUn[XW[Q-
JQTQLILM[LM\MZUQVIZM[MKQKTWML]KI\Q^W
,M TW IV\MZQWZ [M LM[XZMVLM Y]M MV OMVMZIT TW[
ZMVLQUQMV\W[IKILuUQKW[Un[LMÅKQMV\M[aTIUIaWZ
LM[MZKQ~VM[KWTIZMVTW[LQ^MZ[W[VQ^MTM[LMM[KWTIZQLIL
[MI[WKQIVKWVVQ}I[aVQ}W[XZW^MVQMV\M[LMPWOIZM[
MVKIJMbILW[ XWZ XILZM[ KWV JIRI M[KWTIZQLIL 8M[M
I TWUMVKQWVILWIZZQJIaLMJQLWITMVWZUMZMbIOW
ML]KI\Q^WMVMTLMTW[VQ}W[MV\ZMa
I}W[PIJQ\IJIVMVPWOIZM[LWVLMMTRMNMLMNIUQTQIW
K~Va]OMVWITKIVbIJIVTIML]KIKQ~VUMLQI[]XMZQWZ
IPWZI\IUJQuVKWV[QLMZILIWJTQOI\WZQIK]ILZW
-TK]ILZWIV\MZQWZM^QLMVKQITIVMKM[QLILLMY]M
MT-[\ILWUM`QKIVWLQ[M}MUMRWZTI[XWTy\QKI[XJTQ-
KI[aJ][Y]MUMKIVQ[UW[I \ZI^u[LM TW[K]ITM[ TW[
IL]T\W[Y]M[WVW[MZnVXILZM[ITKIVKMVITUMVW[
la educación básica para estar en posibilidad de con-
\ZQJ]QZ Un[ [QOVQÅKI\Q^IUMV\M MV TI ML]KIKQ~V LM
[][PQRW[aXIZIY]MM[\IZM[XWV[IJQTQLILVWZMKIQOI
VQKIUMV\M MV TI[ M[K]MTI[ a [][ LWKMV\M[,QKPW[
mecanismos estarían en concordancia con los obje-
\Q^W[LM]VQ^MZ[ITQbIZTIML]KIKQ~VJn[QKIaUMRWZIZ
TIKITQLILLMTIML]KIKQ~VMVTIVQ}MbaIY]MUMRW-
ZIZyIVMV[yUQ[UW[TW[VQ^MTM[LMM[KWTIZQLILLMTI
XWJTIKQ~VMQVKQLQZyIVMVMTTWOZWML]KI\Q^WLMTI[Q-
O]QMV\MOMVMZIKQ~VNWZ\ITMKQuVLW[MI[yTI[JI[M[LMTI
[][\MV\IJQTQLILLMV]M[\ZWLM[IZZWTTWKWUWVIKQ~V
En este sentido se pronuncia el INEE  IT
[M}ITIZY]MLMIK]MZLWKWVTWM[\IJTMKQLWXWZTI4Ma
/MVMZITLM-L]KIKQ~VMV[]IZ\yK]TWK]IZ\WY]MQV-
LQKIY]M\WLW[TW[PIJQ\IV\M[LMTXIy[LMJMVK]Z[IZ
TIML]KIKQ~VXZMM[KWTIZXZQUIZQIa[MK]VLIZQI aI
XIZ\QZLMTIML]KIKQ~VUMLQI[]XMZQWZM[XW-
[QJTMM[\IJTMKMZKWUWUM\IY]M\WLI[TI[VQ}I[aVQ-
}W[PIJQ\MVMVPWOIZM[LWVLMITUMVW[]VWLMTW[
XILZM[ \MVOI TIML]KIKQ~VJn[QKIKWUXTM\IaIY]M
Y]QMVM[PIJQ\IVMVPWOIZM[LWVLMMTUn`QUWVQ^MT
LMM[KWTIZQLILLMTW[ZM[XWV[IJTM[LMTPWOIZM[UM-
VWZI[MK]VLIZQI[MMVK]MV\ZIVXWZLMJIRWLMTVQ^MT
mínimo deseable, colocándolos en una situación de 
UIaWZ^]TVMZIJQTQLILML]KI\Q^IaKWVMTTWTQUQ\IVLW
Cuadro 6. Hijos de 3 a 14 años, según máximo nivel educativo alcanzado 
por el jefe del hogar o su cónyuge, a nivel nacional
2010
Nivel educativo % Millones
Sin escolaridad 7.86 2 069 996
Educación básica 65.31 17 197 069
Educación media superior 13.89 3 657 801
Educación superior 12.62 3 324 834
Total de hijos de 3 a 14 años 26 330 193
Fuente: INEGI (2010).
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las posibilidades de su desarrollo humano y de su 
KWV\ZQJ]KQ~VITLM[IZZWTTWVIKQWVIT
Conclusiones
)UXTQIZMTIKKM[WLMTIXWJTIKQ~VKWVZMbIOWML]KI-
\Q^WIT[]J[Q[\MUILMML]KIKQ~VXIZIIL]T\W[M[]VI
UM\I QV[I\Q[NMKPIXWZXIZ\MLM TIXWTy\QKIML]KI\Q^I
LMTXIy[Y]MKWVTTM^II[XMK\W[KWUWMTLMTIJIRIKW-
JMZ\]ZIOZIVLM[MZKQ~VaXWKIMÅKQMVKQIaZMY]QMZM
[]]ZOMV\MI\MVKQ~V
La persistencia de una alta proporción de pobla-
ción adulta sin educación básica en nuestro país es 
una limitante para el desarrollo humano sustentable, 
aIY]MLQÅK]T\ITIIZ\QK]TIKQ~VLMTW[LQ^MZ[W[~ZLMVM[
LMTUQ[UW#M[\WM[MTLM[IZZWTTWMKWV~UQKWTIMY]Q-
dad social y el respeto al medio ambiente, los cuales 
ZMY]QMZMV I]UMV\IZ KILI ^MbUn[ TI[ KIXIKQLILM[
P]UIVI[[WKQITM[aXZWL]K\Q^I[[WJZMKWUXM\MVKQI[
MTMUMV\ITM[aKIXIKQLILM[Jn[QKI[Y]MLMJMZyIXZW-
XWZKQWVIZTIML]KIKQ~VJn[QKIXIZIIL]T\W[
-[\I[TQUQ\IKQWVM[[MWJ[MZ^IVMV^IZQW[I[XMK\W[
LMTI^QLILMTW[QVLQ^QL]W[#MVXZQUMZT]OIZTI[LM-
KQ[QWVM[Y]M\QMVMVY]M^MZKWV[]JQMVM[\IZXMZ[WVIT
y con el de su familia, como las relacionadas con la 
XZWKZMIKQ~VM[\QTWLM^QLI[IVWaML]KIKQ~VLMTW[
PQRW[Y]MIV\MMTJIRWVQ^MTML]KI\Q^WM[\nV[QMVLW
\WUILI[ [QVU]KPW KWVWKQUQMV\W LM KI][I# MV [M-
O]VLWT]OIZMTLM[IZZWTTWLMXZQVKQXQW[a^ ITWZM[Ky^Q-
KW[M[QV[]ÅKQMV\MXIZIMRMZKMZLM]VIUIVMZIXTMVI
[]KQ]LILIVyIaXIZ\QKQXIZMVI[]V\W[XJTQKW[Y]M
TM[INMK\IVLQZMK\IUMV\M
-VMTnUJQ\WUn[OMVMZIT]VIXZWXWZKQ~VKWV[Q-
derable de adultos sin educación básica contribuye 
M[KI[IUMV\MaLMNWZUINZnOQTITKZMKQUQMV\WMKWV~-
UQKWTWY]MLQÅK]T\ITI[XW[QJQTQLILM[LM]VUIaWZ
LM[IZZWTTW[WKQITaIY]MZM[\ZQVOMMTKZMKQUQMV\WLM
TW[VQ^MTM[LMMUXTMWLMTW[[ITIZQW[aLMTW[ZMK]Z[W[
LM[\QVILW[ITW[XZWOZIUI[LMI\MVKQ~V[WKQITQVKT]-
aMVLWTIML]KIKQ~V#KZMnVLW[M]VKyZK]TW^QKQW[WMV
MTY]MILMUn[[MZMN]MZbITIQVILMK]ILINWZUIKQ~V
LM IK\Q\]LM[ a ^ITWZM[ Ky^QKW[# TW IV\MZQWZ TQUQ\I TI
solidaridad y cohesión social, el respeto al estado de 
LMZMKPWaTIXIZ\QKQXIKQ~VLMUWKZn\QKI
8WZMTTWM[VMKM[IZQWNWZU]TIZXWTy\QKI[XJTQKI[MV
MTnUJQ\WML]KI\Q^WY]MNWZ\ITMbKIVTIML]KIKQ~VXIZI
IL]T\W[aY]MXZWXQKQMVY]MMTKWVKMX\WLMTIKITQLIL
de la educación básica centrada en la educación formal 
y en la escuela, como concepto socialmente construi-
LW^IaIUn[ITTnLMK]ITY]QMZXZ]MJIM[\IVLIZQbILI
EXCALE, ENLACE, PISA M\Ku\MZI a I^IVKM PIKQI
]VILMÅVQKQ~VUn[IUXTQIaU]T\QNIKu\QKIKWV]VI^Q-
[Q~V[Q[\uUQKILMTIUQ[UIMVTIY]MTW[JMVMÅKQW[LM
TI ML]KIKQ~V [MPIOIVM`\MV[QJTM[ I \WLW[ TW[ IK\WZM[
[WKQITM[TWY]M[QOVQÅKIZyI]VOWTXMLM\QU~VITI[IK-
\]ITM[KWVKMXKQWVM[LMTIM^IT]IKQ~VLMTIKITQLILML]-
KI\Q^IaLMTI[XWTy\QKI[XJTQKI[XIZIUMRWZIZTI
En el ámbito de la educación para los adultos, estas 
XWTy\QKI[XJTQKI[LMJMVZM[XWVLMZUn[ITI[VMKM[QLI-
LM[aM`XMK\I\Q^I[LMTW[ML]KIVLW[IK\]ITQbIVLWTW[
KWV\MVQLW[UMRWZIVLWTIKIXIKQ\IKQ~VLMTW[IOMV\M[
ML]KI\Q^W[ IK\]ITQbIVLW TW[ UWLMTW[ XMLIO~OQKW[
para adecuarlos a las circunstancias particulares de la 
XWJTIKQ~VWJRM\Q^Wa^ QVK]TIVLWUn[LQKPIML]KIKQ~V
KWVMTUMZKILWLM\ZIJIRWaTI^QLIXZWL]K\Q^I
-[ VMKM[IZQW LQ^MZ[QÅKIZ a IUXTQIZ KWV[QLMZIJTM-
UMV\MTIWNMZ\ILMML]KIKQ~VXIZIIL]T\W[Y]MQVKT]aI
IKKQWVM[ IÅZUI\Q^I[ KWUW M`\MVLMZ XZWOZIUI[ Y]M
IXWaMV I U]RMZM[ MUJIZIbILI[ W UILZM[ R~^MVM[
XIZIY]MKWVKT]aIV[]ML]KIKQ~VJn[QKIaKWV\QVMV
una formación para el trabajo, incluso con mayores 
compensaciones económicas, dado el rol fundamental 
Y]MIV\QMVMVTI[U]RMZM[MVTINWZUIKQ~VLM[][PQ-
RW[aMVTIQVÆ]MVKQI[WJZMTIML]KIKQ~VLMTINIUQTQI
El desarrollo humano sustentable no podrá al-
KIVbIZ[M [QV TI X]M[\I MVUIZKPI LM ]VI LMKQLQLI
XWTy\QKI ML]KI\Q^I MVKIUQVILI I TWOZIZ TIUn`QUI
KWJMZ\]ZILMTIML]KIKQ~VJn[QKIMVTW[IL]T\W[Y]M
permita mejorar la calidad de la educación básica 
de sus hijos y posibilite un mayor acceso a la edu-
KIKQ~VUMLQIa[]XMZQWZIOZ]XW[Un[IUXTQW[LMTI
población y constituya un fundamento sólido para el 
LM[IZZWTTWP]UIVW[][\MV\IJTMLM5u`QKW
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